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Psychological and physiological reactions to a spoken self-disclosure task within socially-anxious 
individuals 
S泣oshiMochizul玉:i(Fiαculty 01 Huγnαη Sciences， U:γII悦 γsity01 Tsukubα， Tsukubα305-8577， ]ゆα的
Previous studies have provided mixed results concerning the physiological differences between 
socially-anxious and non四anxiousindividuals. While some studies indicate physiological responses are 
stronger within sociallyんanxiousindividuals compared to non-anxious ones， other studies suggest that 
physiological responses are similar for both socially引 1xiousand non-anxious ones. The purposes of this 
study were: (a) to investigate both psychological and physiological changes (as measured with various 
indicators of skin conductance levels (SCL)) across three stages: baseline， preparation， and speaking; 
and (b) to examine the e百ectsof the characteristics of social anxiety， as weIl as both public and private 
self-consciousness， on SCL measures. Although 308 undergraduate students participated in the spoken 
self-disclosure task， data was only analyzed for the 274 participants who evaluated their own speeches 
as being poo工 Ofthese 274 participants， 149 were socially anxious， while 125 were not. Although 
levels of self-reported anxiety and SCL measures were elevated during the preparation and speaking 
periods compared to the baseline period， a significant group di百erencewas only observed for the level 
of self-reported anxiety， with no differences seen in terms of the mean， maximum， and variation values 
for SCL. Weak negative correlations were observed between social anxiety and the SCL means and 
variations， and a weak negative correlation was observed between public self愉consciousnessand SCL 
variations during preparation but not while speaking. No significant correlations were observed for 
private self-consciousness. 
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問題と目的













































的反応が強いとする研究 (Eckman& Shean， 1997; 
Hofmann， 2006; Ho白1ann，Moscovitch， & Kim， 2006; 
Deiters， Stevens， Hermann， & Gerlach， 2013; Mesa， 
Beidel， & Bunnell， 2014など)と，社交不安の高い
者と低い者の簡に測定値の有意な違いがみられない
とする研究 (Wilhelm，Kochar， Roth， & Gross， 2001; 
Edelman & Baker， 2002; Gerlach， Wilhelm， & Roth， 





































































































データ収録システム ML870 PowerLab 













れ・評価懸念を測定する尺度である FNE(Fear of 























































てFNE低群 (n= 125 ;男性55名，女性70名)，高群
(n=149 :男性54名，女性95名)に群分けした。 χ2
検定の結果，男女比に有意差は認められなかった
(χ2 (1) = 1.40，ηS) 0 Table 1に分析対象者全体，
FNE低群，高群の各社明度の平均と標準偏差を示し









1.02) ，高群では1.73(SD = .97) となり，群間に有















かった (F(2，271)= 1.49， ns心)0 
でで、あり (F(は1，27η2)= 29.69，戸く.0∞01υ)， 高群は低群に
比べて主観的不安感を高く報告していた。また測定











する 2要因分散分析を行った (Figure2) 0 Mauchly 
の球菌性検定が有意で、あったため， Huynh-Feldtの
Eによる補正を F値の検定にj召し¥t:.o その結果，群
と測定時期の交互作用 (F(2，271)= 1.20， ns)， 群







全体平均 (SD) FNE低1洋平均 (SD)FNE高i洋平均 (SD)
N=274 n = 125 n = 149 (df) 
短縮版 FNE 40.08 (9.06) 31.83 (5.70) 47.01 (4.31) 
24.48料*
(227.84) 
私的 I~l :f~~識 51.00 (9.10) 48.62 (9.89) 52.99 (7.88) 3.99 ** 
(235.40) 










要|玉!分散分析を行った (Figure3) 0 Mauchlyの球菌
性検定が有意であったため， Huynh-Feldtの Eによ
る補正をF値の検定に)有いた。その結果，群と測
定H寺nの交互作用 (F(2，271)= .84， ns)， f洋の主効
果 (F(1，272)= 2.61. ns) は有意ではなく，測定時














全体平均 (SD) FNE低群平均 (SD)FNE高群平均 (SD)
N=274 n= 125 n= 149 
不安感[ベースライン期] 32.03 (23.21) 26.04 (22.42) 37.06 (22.72) 
不安!~ [準備期] 55.68 (24.35) 47.97 (26.21) 62.15 (20.63) 
不安感[スピーチ期] 61.51 (24.97) 53.38 (27.18) 68.32 (20.71) 
SCL平均値[ベースライン期] .48 (1.18) .60 (2.12) .38 (2.36) 
SCL平均値[準備期] 4.41 (5.08) 4.98 (5.47) 3.94 (4.70) 
SCL-'F均値[スピーチ期] 6.18 (5.74) 6.64 (5.19) 5.79 (6.16) 
SCL 最大値[ベースライン期] 2.37 (3.85) 2.73 (4.88) 2.05 (2.69) 
SCL最大値〔準備期] 6.07 (6.25) 6.89 (6.86) 5.37 (5.62) 
SCL最大値[スピーチ期] 8.56 (7.50) 8.94 (8.24) 8.24 (7.12) 
SCL変動量[ベースライン期] 3.63 (5.55) 3.90 (5.93) 3.39 (5.21) 
SCL変動量[準備期] 3.81 (5.63) 4.68 (6.24) 3.07 (4.97) 
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考察測定時期の交互作用 (F(2，271)= .87， ns)， 群の主
効果 (F(l，272)= 2.36， ns) は有意ではなく，測定

















































































Figure 4. 3期間の SCL変動量の変化
注)エラーパーは標準誤差を表す。
Table 3 
生理的反応、と心理的特I~I:の関連 (N = 274) 
SCL平均値 SCL変動量
準備期 スピーチ期 準備期 スピーチ期
短縮版FNE -.14火 一.09 一.16ネ 一.10
私的自意識 .02 一.04 .01 .09 
公的自意識 .10 .07 一.13ネ 一.09
注)ヲ<.05











られないとする研究 (Wilhelm，Kochar， Roth， & 
Gross， 2001; Edelman & Baker， 2002; Gerlach， 
Wilhelm， & Roth， 2003; 藤森・坂野， 2006: 





















































理 l~j守反応が強いと報告されており (Eckman & 
Shean， 1997; Hofmann， 2006; Hofmann， Moscovitch， 
& Kim， 2006; Deiters， Stevens， Hermann， & 
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